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Résumé en
anglais
Les Graphes d'Evénements Temporisés (GET) ordinaires admettent une relation
de transfert linéaire dans les algèbres de type (min,+). Ces relations de transfert
peuvent être décrites au moyen de séries ultimement périodiques représentables
dans le plan 2. Ce papier tente une représentation graphique analogue pour les
GET Généralisés, c'est-à-dire les GET dont les arcs sont valués. La représentation
nécessite une dimension supplémentaire permettant de tenir compte du gain de
ces systèmes qui est algébriquement modélisé par l'introduction de nouveaux
opérateurs. Cette représentation est une extension naturelle de celle utilisée pour
les GET ordinaires. Il est en outre montré que pour les GETG possédant une
propriété de périodicité il est possible de considérer la théorie de la résiduation
pour synthétiser des lois de commande.
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